





































































































































































































中学校のときの体験学習 75 67 
やボランティア活動として 52.8免 47.2% 
高校のときの選択授業と 17 125 
して 12.0% 88.0% 
高校のときの体験学翌や 48 94 















高校入学前 36 25.4% 
高校1年 18 12.7% 
高校2年 31 21.8% 
高校3年 39 27.5% 
高校卒業後 3 2.1% 
わからない 7 4.9% 
その他 8 5.6% 




























絶対になちたい 87 61.3% 
できればなりたい 34 23.9% 
どちらともいえない 15 10.6% 
なりたくない 6 4.2% 




組対にとりたい 105 73.9% 104 73.2% 
できればとりたい 31 21.8% 12 8.5% 
どちらともいえない 。 0.0% 1 0.7% 
とるつもちはない 6 4.2% 25 17.6% 



























たいへん適している 5 3.5% 5 3.5% 
かな持適している 28 19.7% 29 20.4% 
どちらともいえない 96 67.6% 95 66.9% 
あま母適していない 12 8.5% 10 7.0% 
まったく適していまい 1 0.7% 3 2.1% 





















高校入学前 高校 I年時 高校2年時 高校3年時 合計
人数 7 3 8 17 35 
% 20.0% 8.6% 22.9% 48.6% 100.0% 
残差 -1.39 -1.18 -0.35 2.57 
人数 29 15 23 22 89 
% 32.6% 16.9% 25.8% 24.7% 100.0% 
残差 1.39 1.18 0.35 一2.57
人数 36 18 31 39 124 







あり (N= 103) なし(N=39) 
保育者志望の強さ 3.53 3.13 
(0.76) (0.98) 
幼稚冨教論免許 3.71 3.51 
(0.62) (0.85) 
保育士資格 3.60 2.77 
(0.92) (1.44) 
主主稚匿の先生としての適性 3.23 3.00 
(0.61) (0.73) 



































































































































































1 )遅刻しない・時間を守る 5.00 0.00 5.00 0.00 4.24 0.91 
2)文章に誤字・脱字がなく，ていねいに書く 4.63 0.61 4.62 0.60 3.45 0.91 
3)整理・整とん，そうじを積極的にする 4.88 0.35 4.96 0.20 3.49 1.10 
4)子どもが好きである 4.92 0.28 4.95 0.22 4.82 0.57 
5)子どもへの擾しさ・愛情がある 4.94 0.23 4.99 0.08 4.58 0.71 
6)子どもに麓謹的iこ関わる 4.96 0.18 4.96 0.20 3.97 1.01 
7) 日誌の書き方・内容が適窃である 4.58 0.57 4.60 0.57 2.79 0.76 
8)子どもへに対して共感的に理解できる 4.85 0.39 4.82 0.42 3.73 0.83 
9)保育で観察するべきことがわかっている 4.82 0.40 4.89 0.34 2.37 0.84 
10)まとめである 4.35 0.74 4.55 0.66 3.85 0.84 
11)活発で明るい 4.62 0.63 4.72 0.55 4.06 0.82 
12)表曹が豊かである 生76 0.48 4.87 0.36 4.10 0.79 
13)指導案を上手に書ける 4.46 0.65 4.51 0.59 2.39 0.85 
14)時間配分ができる 4.65 0.55 4.67 0.53 3.00 0.98 
15)遊びゃ活動への導入が上手にできる 4.85 0.36 4.80 0.42 2.82 0.85 
16)適切な言葉かけができる 4.89 0.34 4.89 0.33 3.00 0.88 
17)絵・図工が上手である 3.90 0.79 4.01 0.82 2.92 1.16 
18)手遊びが上手である 生28 0.68 4.35 0.68 2.80 0.92 
19)ダンスなどの身体表現が上手である 4.13 0.72 4.15 0.72 2.85 1.04 
20)集罰遊び・ゲーム遊びの指導が上手である 4.54 0.61 4.51 0.63 2.78 0.94 
21)絵本・紙芝屠などを上手に読む 4.39 0.71 4.47 0.70 3.25 1.01 
22)穣謹的に物事に取り組む 4.91 0.29 4.91 0.31 3.94 0.94 
23)協謁性がある 4.82 0.45 4.85 0.41 4.11 0.86 
24)責径感がある 4.96 0.18 4.96 0.19 4.16 0.83 






















































































































































































































































































探育者志望 3.41 .85 
幼稚菌教諭適性 3.17 .66 
保育士適性 3.16 .70 
指導計画 2.93 .59 
実技 2.96 .80 
明るさ 4.10 .65 
まとめさ 4.00 .60 











f幼誰匿教諭適性J~こ対して「明るさ J (s=.248， 











対して f愛清J(s =.366， p=.∞0)が有意な正





























F 有意確率 F 有意確率 β 有意確率
指導計画 -.220 .030 .084 .377 一.013 .897 
実技 一.049 .600 .073 .409 一.015 .874 
暁るさ .072 .401 .248 .002 .161 .067 
まじめさ -.039 .650 .051 .527 .012 .894 
愛膏 .463 .000 .341 .000 .366 .000 
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